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孤.お わ りに




































が 日本へ入 り、「ペ コロス」と称されるようになったPとの説が有力である。T
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図2知 多 市 に おけ る産 業 分 類 別 就 業 者 数 の 推 移
r知多市誌 資料編四』とr市政概要平成12年度版」
「市政概要平成21年度絢 「市政概要平成24年度版」より作成


















































































































化が必要 となった。 このため、冷蔵 して主な消費地である京浜、京阪神、












































































































皿.ペ コロスの栽培 方法 と特色
(1)作業手順
ペコロスは密植 と少肥によって作られるが、栽培方法は秋蒔きの普通タ
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採種 されている。ペコロスの収穫時に規格がL級 または2L級 の形の良
いものを母球 として残 しておく。それらを適当な数で縛 り、横木や竹竿に
かけて、直射 日光の当たらない風通しのよい小屋などで保存してお く。10
月中旬頃、保存 していた母球を植える作業 を行う。シー ト張 り用のハウス
を利用 し、播種の約1週 間前に土壌改良剤や元肥を散布 し、耕転機で起耕
する。幅約120cmの畦を切った後、除草剤 を散布 して、後黒マルチを張る。
黒マルチに穴を開け、約20cm間隔で母球の頭を出 して植える。 この時、
母球へ殺菌剤(灰 色かび病や白色疫病予防)を 添加する。翌年の4月 中旬
から下旬の葱坊主出芽前に、葱坊主が倒れるのを防 ぐためのネットを張る。
6月下旬の葱坊主に花が付 く頃に、降雨防止用のシー トをハウスに張る。











に、土壌改良剤を散布 した後、起耕 し、幅約120cmの畦 を切る。この時
肥料を施用する人 もいれば、芽出し1週 間後に施肥する人もいる。種は
10aあた り5Qほ ど準備 し、10～15cm間隔で幅 に対 して8行 ほど種蒔 き
機で種を蒔 く。その後、藁を5cmほどに切ったスサ と呼ばれるものを散
布する。スサの飛散防止のため寒冷紗(藁 の代用の 白い布)を ひく。乾燥
しない ように3日 間は散水 し、徐々に減らしてい く。10日ほどで3cmく
らいの芽が出るので、寒冷紗 を取 り除 く。苗が25～30cm以上になると倒
れて病気が出やす くなるため、草刈 り機やカマで苗の頭を10cmほど切る。
これによって日光が入 りやす くなり、一時的に生長 を止める効果がある。
苗取 りまでに降雨がない場合は、1週間に一度は散水する。
c.苗取 り
10月中旬頃、茎が5mmく らいになったものを抜 き取 り、同じ太さのも




耕 し、幅約120cm高さ約10cmの畦切 りを行う。元肥は定植1週 間前に施


















































































1株ずつ丁寧 に植 え付けるため、1日の植栽面積は小 さく、根気のいる
作業である。苗取 りした当日または翌日に定植を行い、午前に苗採 り、午
後は定植作業をす る場合 もある。ペコロスを23a栽培 している農家の場合、
苗は約40万本あ り、2人で1日4000本の苗採 りと定植から始めて、徐 々に
量を増や してい く。午前 中は苗取 り、午後は土作 りと定植をするので、1












3月下旬～5月 上旬に、値段が一番よいM級 に近い ものを間引 き収穫 し、








出荷の1週 間ほど前に、茎と葉 と根を切 り取 り、乾燥 した外皮を取 り除
く。自動選別機や等級の大 きさごとに穴をくり抜いた板 を使って、選別を
行 う。1回の出荷量を80ケー スとすると、1ケース約250個のペコロスが入
るので、約2万 個のペ コロスを出荷することになる。 これを出荷2日 前か
ら5kgが入るダンボールに詰め、4月下旬～8月 中旬頃の水曜日に、あ


































定植の手間を省く直播を行 う農家 もいた。シー ドテープは農協から依頼さ







































蒔 くが、5行と荒 く蒔 く。種蒔 き機 も通常は直径0.8cmのベル トを用いるが、
1か所に蒔 く種の量を減 らすため0.5cmのものに変える。その後M級 の大
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図6東 京都中央卸売市場におけるペコロス総入荷数量
r知多のペコロス」より作成
55.9歳であ った(前 掲1)49頁)。 その後 生産者 は減 少 してい き、1988年
は91戸、栽培面 積 は1819a、生産者平均年齢 は62.7歳(前掲1)49頁)と な っ
た。2011年には20戸を切 り、2012年は17戸(表1)、 栽培 面 積230a、生 産


















































知 多 営 農 セ ン タ ー 提 供 資 料 お よ び 『あ ぐ り っ 子 』(No51・2004、
No74・2006)、中 日新 聞(1997年5月10日朝 刊 知 多 総 合 版 、2001年5
月8日 朝 刊 知 多 総 合 版 、2002年4月24日朝 刊 知 多 版 、2003年5月8
日朝 刊 知 多 版 、2005年4月21日朝 刊 知 多 版)、 毎 日 新 聞(1995年5月
1日 地 方 版 愛 知 、1999年5月21日地 方 版 愛 知)よ り作 成 。








































了 した。 また、1979年に出荷停止 した2L級 と2S級 は、当地 区で の出荷
量 の減少 によ り、10年ほ ど前 か ら2L級 とSA級 と して市場 に出荷す るよ
うになった。大 き くな りす ぎた2L級 は、バーベ キュー用 に販 売 してい る。
この ように、近年 は縮 小傾向 にあ るが、そ の要 因はVi章で検討す る。
(3)現在の出荷状況
出荷先は関東60%、関西25%、中京10%、甲信越5%19)である。全国




2012年のM級 の出荷価格は5kg(1ケース)で 約3800円、L級 とS級
は約3300～3200円、2L級は約900円、SA級はほとん ど出荷 しないが約
2000円である。 出荷価格 は1kg約700円であ り、 タマ ネギの卸売価格
lkg97円2°1と比べ ると、約7倍 の価格である。過去20年間、ペコロスの需
要の大幅な減少や出荷価格の下落は見られず、安定 しているという2D。出




出荷量は個人に割 り当てられて、事前に生産者か らいつ、何ケース くら
い出荷できるか農協が調査 し出荷予定を組んでいる。
品質や形状の指導は4月 初旬の 目揃会で行う。ピンポ ン玉の形の物がよ
く、ラッキョウ型や長玉製品、軟弱な物は品質として悪いため、混入しな








らか したい。調査方法は聞き取 りであ り、2012年8月2日から同年11月25
日までの10回行った。調査対象者は日長ペコロス生産組合の組合長から紹
介 された、組合員17戸のうちの6戸(そ のうちの1戸 は、新規就農者のた















































表2日 長地 区ペ コロス栽培 農家の農業経 営
農家 栽培地区
経営耕地面積(a)
栽培開始年 出 荷 量
(ケー ス/5kg)
売上金額
(P1) 採種方法 出荷形態ペ コ ロス 水稲 その他(自 給的作物)
A 日長 25--30不明 不明 2004 :11 540万 共同 共同
B 日長 23 23 15 1970年代後半 1500 450万 共同 共同
C 日長 20 不明 3 1960年代 X11 420万 個人 共同
D 日長 23 不明 不明 1996 1300 390万 個人 共同
E 大興寺 10 6 20(荒地) 2011 440 130万 購入 共同
F 日長 10 不明 不明 1960年代 200 60万 購入 個人
G 日長 10 一 20 2012 未 未 不明 未
注1)採 種方法 二共同…共 同採種圃場利用 個人…個人採種
表3日 長地区ペコロス栽培農家の労働力





労働口数 営農の志向 後継者常時 臨時
A 主■(52)父(84)母(83) 姉(56):収穫、出荷時の週1回 8 300 縮小 N
B 主■(79)配偶者口(76) 息 子(49と48):収穫 、 出 荷 時 の 土 日 6 365 現状維持 N
C 主■(82)配偶者口(73) 息 子(47):日 曜 日(不 定 期) 8 300 縮小 N
D 主■(76)配偶者口(68) 息 子(45)嫁(43):収 穫 、 出 荷 時
孫(17、15、10)
10 300 現状維持 N
E 主■(59)配偶者口(54) い と こ(43)友 人(59):収 穫 、 出 荷 時 4-4.5 300 拡大 N
F 主口(79) 息 子(54)孫(30代):収 穫 、 出荷 時 8 365 縮小 N
G 主■(24) 一 一 一 拡大 N
注1)■:男 性 口:女 性


































F 10 Y 消毒のタイミング、肥料の量 一
G 一 一 一 出荷量の減少
注1)収 益 を望め るか:Y… はいN… いい え








B農 家は世帯主(79歳)と妻(76歳)が農業に従事 してお り、収穫や出
荷作業の忙 しい時期の土 日に息子2人(49歳と48歳)を臨時に雇っている。
ペコロスの栽培面積は23aで、60aの耕地(う ち水田は23a)を所有 し、自















































































る。他にも収穫 し畑で干 している間にも実が生長 して規格が合わなくなる
ため、生長具合を見て収穫するのに苦労する。












までは40a栽培 していた。数年前 まで米作 もやっていたが、現在はやめて、
自給作物として野菜 を3aほど栽培 している。世帯主は20代の頃、海苔養
殖を行っていたが、臨海部の埋め立てにより、会社員に転職 した。その後
花 き栽培 をは じめたが、思 うような収益が得 られず、また周 りにペコロス
を栽培者が多かったため、花 を作 りながら3～5aほ どペコロス栽培を始
めた。
ペコロス栽培は30歳代から始め、初期は収穫の手が追いつかず実が生長































































































ことや、出荷で きない球が全体の4割 できることである。また、収穫 日の
判断が難 しいの と、定植や整形作業など、細かい手作業に苦労する。
農業経営は現状維持 としてお り、今後は効率の良い方法を生み出 したい
としている。また、元気なうちはペコロス栽培を続ける予定だが、後継者






















種作 りはビニールハウスなどが必要 となるためB農 家から購入 している
が、2013年は 自分で採種 したいと考えている。 また、2013年か ら作付地
10aを20aに増やすため、種 も20a分購入 した。主にD農 家から栽培方法
を学んでお り、1回1回 聞いている段階で、まだ追肥や消毒などの作業時
期を把握 しきれていない部分が多い。ペ コロスは整形作業が一番大変であ
り、一人ではとて も間に合わない。 また、収穫 も5月 までに終わらないと





































































































バ イスをもらいなが ら、一人で農地 を耕 しペコロスを栽培 している。
ペコロスは10a栽培 してお り、研修中のため販売はで きないが、他 に
20a耕作放棄地で野菜作 りをしている。将来はペ コロス用の畑 をもう10a
増や したいと考えている。 しか し、生産者減少に伴 う出荷量減少で市場が
相手をしてくれな くなる不安を抱えている。
(2)小括
以上の7事 例から、主に世帯主 とその妻がペコロスを栽培 してお り、親
の代から引き継いだ農家が多いことがわかる。海苔養殖ができなくなった
後、世帯主が会社員、父 ・母 ・妻の3人 でペコロス栽培を行う 「三ちゃん
農業」の労働形態を作 りだした。工業都市化の影響 を受け、主要労働力が
農業以外の職業に就 くことが可能になったことや、ペコロス栽培に力仕事




高い作物であるか らである。ペコロス産地の歴史で も触れたが、 日長地区
は耕地面積が小さい場所だとされてきた。ペコロス生産者が増加 し、生産







































































ペコロス栽培で苦労する点は収穫 と整形 ・選別作業だと感 じている農家
が多い。 また、収穫や出荷時に最 も人手を必要としてお り、この時期には
























第2の 要因は、1960年代頃の工業地帯形成と愛知用水の通水 とい う、ペ
コロス生産者を増加 させる契機があったことである。1950年代は、ペ コロ












第3の 要因は、狭い耕地面積でも十分に収入が得 られたことである。 日
長地区の特徴は経営耕地面積が小さいことである。ペコロス栽培は農業機
































































第4の 要因は、品質向上に努め、「日長のペ コロス」 として取引先に信



























ペコロス産地が縮小 した最 も大 きな要因は生産者の減少と考 えられる。
















































知多市日長地区では、大正時代か らペコロス栽培 を開始 し、需要が少な
いペコロスの出荷先を確保できたことによって、生産者は安心 して栽培を
















































ての地位を保持 してい くには、定年退職者 を呼び込む努力を積極的に行い、

















8)知 多 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 平 成24年版 知 多の 統 計 人 口
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す る も ので あ り、 出 荷 す る に は や や 小 さい2.5cmほど で あ る。
16)岩瀬 博 貞 ほ か 「冷 蔵 条 件 が ペ コ ロス(小 球 タマ ネ ギ)の 貯 蔵 性 に 及 ほ す 影 響 」
愛 知 農総 試 研 報14、1982、146-153頁。
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24)矢野 恒 太 記 念 会 編 『1971年日本 国 勢 図 会』 国勢 社 、1971、205頁。
25)売上 金 額 か ら 農 業 経 営 費 が 引 か れ る が 、 収 益 は200万円 ほ ど に な る と考 え られ
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